Förteckning öfver framl. expeditionssekreteraren J. F. Lundahls efterlemnade boksamling, som kommer att försäljas å auktionskammaren i Helsingfors onsdagen den 8 November 1854 och följande bokauktionsdagar by unknown
Förteckllillg öfver framl. Expeditionssekre-
teraren J. F. Lundahls efterlemnade boksam-
ling, som kommer alt försäljas å auktionskam-
maren i Helsingfors onsdagen den 8 Novem-
ber 1854 och följande bokauktionsdagar.
Theologi.
1 Biblia. Stockholm 1779.
Die Bibel. S:t P:burg 1821.
Dusi Testamenti. Sthlm 1774.
Psalmodikon. Örebro 1840.
2.
3,
4,
5. P. Häggström. Förnuft. tankar om Gud. Sthlm 1741.
J. M. Lindblad. Christlig bönbok. Sthlm 1850.
L. P. Gagner. Betrakt. i andl. ämnen.- Sthlm 1888.
2 delar.
6
7,
Medioin.
8, Lagberg. Helsovännen. Norrköping 1842.
Mieli. Lyseri culter anatomicus. Francof. 1679.
Clas. In tuberculosin pulmonum. Holmia; 1839.
Nägra ord om koleran. Christianstad 1831.
Varmt vatien, botemedel mot gikt etc. Sthlm 1844.
Gynmologi. Sthlm 1802. 3 del.
v. Graefe. Om koleran. Christianst. 1831. 2 exx.
9,
10,
11
12.
13,
14
Juridik ooh Kamerat.
15, Nyström. Beskrifn. om svenska lägenheter och heru-
man. Sthlm 1784.
Bothin. Beskrifn. om svenska heruman och iordagods.
Sthlm 1755.
16,
17 Lagsamling af är 1807.
Kyrkolag. Örebro 1833.
Rabenius. Lärobok i kameralen. Örebro 1832.
Den unge juristen. H;fors 1833.
Sveriges Rikes lag. Sthlm 1831.
Berättelse om en förrättning i Savolax och Katelen.
Sthlm 1794.
18,
19
20,
21
22,
23 Den unge juristen. fl:fors 1842.
2Ekonomi.
24, Färgbok för fruntimmer. Jönköping 1829.
D. Möller. Fruktträds skötsel. Sthlm 1850.
Siemers. Trädgårdsskötsel. Sthlm 1830.
Medel emot ohyra. Götheborg 1824.
Oumbärlig julhandbok. Sthlm 1847.
Wild. Ny hushällsbok för alla stand. Sthlm 1832.
Sommarhandbok för husfruar. Sthlm 1831.
Anvisning att begagna krusbär. Sthlm 1848.
Den gamle Askaren. Sthlm 1845.
Handbok för blomstervänner. Sthlm 1846.
Löbe. Illustr. Lexikon d. Wirthschaftskunde. Leip-
zig 1832.
K. Anneni.. Xo3aiina-9KOHOMKa. Criö. 1846.
25,
26.
27,
28.
29,
30.
31.
82,
33,
34,
35
Historia.
86 D. Cranz. Historie om Grönland. Sthlm 1769.
Finlands forntid af G. Rein. H:fors 1831. i:a häft.
J. Ekelund. Lärobok i fäderneslandets historie. Sthlm
1833.
87,
38.
39, M. Akiander. Ryska Rikets historie. H:fors 1844.
l:a delen.
40, G. J. Holm, Anteckningar öfver fälttågen mot Ryss-
land ären 1808 och 1809. Sthlm 1836.
J. Ekelund. Medeltidens historie. Sthlm 1841.
E. G. Geijer. Svea Rikets häfder. Upsala 1825.
Pölitz. Verldshistorie. Sthlm 1821.
Dippold. Verldshistoriens resultater. Sthlm 1817.
41
42,
48
44,
Geografi och Sfatistik.
Utkast tili en svensk statistik. Sthlm 1816. Afd. I.
De Santi. Tableau statistique de Finlande. Copen-
hague 1810.
G BapaHOßCitiii. Oporpaa-nnecitaa aapra Eaponni.
H:fors 1847.
M. Weckström Geografiskt-statistiskt lexikon öfver
Finland. I häft. Åland. Åbo 1832.
H. G. Porthan. Geografi öfver Storfurstendömet Fin-
land. Sthlm 1826.
P. G. Wikman. Fredrikshamns historie. WiborglB46.
45,
46,
47,
48.
49.
50.
351. A. J. Sjögren. Anteckningar om Kemi Lappmark.
H:fors 1828.
B. B. Fpnropbeß-b. Feorpaamqecnia aaniscxiasa
1848 r. 6 hft. sa 1849 r., 5 hft.
Fojocoe coöpanie Pyccnaro Feorpa<i>uqeCKaro Oö-
mecxßa. Cu6. 1848.
Kpaxisie oxqexm o coöpaniaxij Pyccnaro Feorpa-
maqecitaro Oömecraa. Cn6. 1847.
Oxqexx. Pyccnaro Feorps®. OömecXßa sa 1848 r.
Cn6. 1849.
3anucKH Pyccn. Feorpat. OömecXßa. 3 Kaasuna.
Cuö. 1849. 2 hft.
H. HaßaoßCKiii. DpocxpaaHaa Feorpa<i>ia PocciH-
cnoii Hsinepin. Cno. 1846. l:a del.
D Djurberg. Beskrifn. om Svea Rike. Sthlm 1808-
A. J. Hipping. Beskrifning öfver Perna socken. S:t
.P:burg 1817.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60. C. EapanoßCKui. Hanajbabia ocnoßania Feorpa-
o>iu. H:fors 1853.
Folkmängdsförh. i Finland. H:forslBso. 2 exx.
FeorpaaiuqecKiii Axaacb. Cno. 1845.
Haßucxia o C. IlexepGj prcKOMx. npa*. Cn6.1863.
P. v. Koeppen. Finnland in ethnographischer Be-
ziehung. S:t P;burg 1846.
C. af Forsell. Statistik öfver Sverige. Sthlm 1844.
Stenhammars Geografi. Upsala 1827.
Ahlqvist. Geografia. Kuopio 1844.
Djurberg. Sveriges geografi. 3 band. Sthlm 1808.
4epmay. a •Pamia B4n,bi. Cn6.1842.
61.
<i2.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Geologie.
70. v. Leonhard. Lehrbuch der Geognosie u. Geologie,
Stuttgårt 1835.
Grundzilge d, Mineralogie. Stuttgart 1851.
B. Cotta. Gangstudien. Freiberg 1850. Ersterßand,
Zw. Band, 1 u. 2 Helt.
7i.
72.
73. Die Alpen. Leipzig 1851.
—■ Geognostische Karten. Freiberg 1851.
J. G. Kurr. Mineralogie. Leipzig 1851.
S. Kutorga. Geognostische Beobachtungen im sud-
lichen Finnland. S:t P:burg 1851.
74.
75.
76.
77, C. Kyxopra. Fco.ion. tlyxeßo4nxejb. Cnö. 1851.
H. J. Holmberg. Geognostische Bemerkungen aut
einer Fahrt um die Insel Kadjak. S:t P:burg 1853.
M. A. d’Orbigny. Cours elementaire de Paleonto-
logie et de Geologie. Paris 1852. 2 Tomes.
Tableaux.
N. Nordenskiöld. Försök tili framstälining afkerai-
ska mineralsystemet. Sthlm 1827.
Om Finlands mineralier och geognosie. Sthlm
1820.
Framstälining afkemiska mineralsystemet. Hfors
1833. Ira häftet.
G. Thomee. Mineralogie och Geologie. Sthlm 1845.
F. Schödler. Naturens bok. 3 del. Mineralogi. Sthlm
1847.
C. H. Schutz-Schultzenstein. Der organisirende Geist
der Schöpfung. Berlin 1851.
78.
79.
80,
81
82.
83.
84.
85
86.
Lexika och Grammatika
87. E. Nordforss. Svenskt och franskt handlexikon.
Örebro 1827. 2 delar.
«P. Peii<i>T). Pycci!o-<i>panu,\3ci:iii C-ionapi>. Cnö.
1835. 2 delar.
P. Moberg. Lärobok i eng. spräket. Sthlm 1816.
F. M. Calwagen. Svenskt, engelskt och franskt samt
engelskt och svenskt sjölexikon. Sthlm 1851.
J. Grot. Rysk läsebok. Hrfors 1848.
Lexikon tili Rysk läsebok. Hrfors 1848.
W. Avellan. Praktisk rysk grammatik. T:hns 1848.
- Ryska spräkets grammatik. Trhus 1848.
C. BapaaoßCidii. PyccKaa Xpecxosiaxia. Hrfors
1848.
G. Heinrich. Lärobok i Tyska spräket. Hrfors 1836.
M. Stnrtzenbecker. Ingeniör lexikon. Sthlm 1805.
Kaura 4.in nepenojom, ex. pyccnaro aa ni>:uen.i;iu,
<t>paau,y3CKiii n aaraiticKiii aar.iiai. Cnö. 1844.
Ehrström o. Oltelin. Rysk språklära. Srt Pburg 1814.
Rysk läsebok med lexikon. 3 band. Borgå 1831.
- Dro dro. Borgå 1834.
G. BapanoDCKiii. Pyhobo4CXbo kt. Pyccnomy aau-
Ky. Hrfors 1846,
88,
89,
90.
91
92,
93
94
95,
96,
97.
98.
99
100.
102,
4
101
5103. Boemibiii 9nmiKJOiie4ii>iecniii Jlencnhoux. Gnö.
1837—1847. 11 hand.
104. Deutsch-russisches Worterbuch. S:t P:burg 1834.
J. J. G. Scheller. Latinskt lexikon. Örebro 1828.
C. Meriin. Tillägg och rätlelser tili svenskt och
ryskt lexikon. H:fors 1851.
105.
106.
107. Svenskt konvers.lexikon. Sthlm 1851. 4 band.
Ryskt, svenskt och fmskt handlexikon. T:hus 1851.
C. J. Almqvist. Ordbok öfver svenska spräket.-2
hft. Örebro 1842.
SchellhafTer. Idioticon Hamburgense. Hamb. 1743.
Vater. Praktische russische Grammatik. Leipz. 1808.
Sjögrens Lexikon. Wexiö 1795.
Stridsberg. Fransysk grammatika. Sthlm 1817.
Meidinger. D:o d:o.
Gedike. Lateiniscbes Lesebuch. Berlin 1824.
Fransysk läsebok. Sthlm 1813.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117. PocciiicKan asfiyaa. Mocmta 1844.
DoajapcKiii. Pyccnan rpasuiaTHita. Gnu. 1833.
Lomonossow. Rysk grammatik. S:t P:burg 1764.
Strelings Latinska grammatik. Örebro 1837.
118.
119.
120.
Diverse ämnen.
121. J. L. Runeberg. Julqvällen, Nadeschda, Kung Fja-
lar och Hanna. Borgå 1841 1844.
Elgskyttarne. Fänrik Stäls sägner. FLforsoch
Borgå.
122.
123. Dikter. H:fors 1830.
124. F. v. Schiller. Sämmtliche Werke. 12Theilemit
Suppl. Stuttgart u. Tiibingen 1838. 7 band.
Nordstjernan. Sthlm 1843 och 1844. 2 band.
J P. F. Richter. Blumen-, Frucht- und Dornenstiiche.
Upsala 1816.
M. A. Castren. Kalevala. H:fors 1841, förra delen.
Emile Augier. Sappho. Paris 1851.
Contes du Bibliophile Jacob. Brux. 1832. 2 Tom.
Guvernanlen Celias minnen. H:fors 1852.
Das Lied vom Heereszuge Igors. Moskau 1825.
S:t Peterb. Kalender fur 1847 u. 1848. 2 Bände.
Finland i deryske skaldernes såuger. Bref t. Cygnaeus.
A. [IcMJHUCKiii. Höntein. Cu6. 1837.
125.
126.
127.
128.
129.
180.
131.
132.
133.
134.
6 Ovidii opera omnia. Lipsiae 1824.
y*iacTb xajaaxa. 1848.
PacTomuH-b. CoqHHeaiß. Gn6. 1853.
436.
137.
138. J. VV. Göthe. Faust. Stuttgart u. Tubingen 1838.
B. A. JKjKOBCKiä. O nepeßo4'B lB5O.
jtKeuuTböa D.apa Muxaii.ia ‘Peojopoßaua Poma-
HOBa. Cns. 1850.
139.
140.
141. Spanska flugan. H:fors 1839.
Cnßepuoe oCoapunio. Gn6. 1850. 3 hft.
G. G. Borg. M. A. Castren. H:fors 1853.
Sängpartier ur Kung Carls jagt. H:fors 1852.
M:me Celnart. Manuel des Demoiselles. Brux. 1830.
llbchu Pyccnaro napoja. Cus. 1838. 5 delar.
Teruep-b. <t>puxio<i«'b. Ilepenoji» H. Fpoxa. H:fors
1811.
B. B4a4nc.laß.leßT». yxpenuaa 3apa. Cu6. 1839.
J. Grot. Kalender tili minne af K. Alexanders-
Universitetets andra sekularfest. H;fors 1842.
A.ibjiaiiaxx» A.ieKcatupoßCKaro yuußepciixexa.
H:fors 1843.
B. Me.ibiiiiu,Kiii. LUxepbi tpuucuaro sa.mua. Cnö.
1852.
Jluxepaxypa tPiiH.iaii4iu. Cxp*.utn oacHeii. H:fors
1841.
Valerii Martialis epigramtnata. Lipsiae 1829.
Catullus, Tibullus, Propertius. Lipsiae 1829.
Hapo4Hbia n*cHH BojorojCKoM a OaouencKoii
Fy öepiiiii. Cno. 1841.
Litteriira Soireer. Föredrag af D:r Törnegren ocli
Prot.Sekr. Falck. H:fors 1849, 1850. 2 hft.
Teckningar utur hvardagslifvet. Sthlrn 1831. 3 del.
i 2 band.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
lal.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158. Fr. Bremer. Nina. Sthlrn 1835. 2 band.
Grannarne. Christianstad 1837. 2 band.
Strid och frid. Sthlrn 1840.
159.
160.
161. Hemmet. Sthlrn 1840.
J Dalarne. Sthlrn 1845.162.
163 Midsommarresan. Sthlrn 1848.
Syskonlif. Sthlrn 1848.164.
165. npeoöpaaoßaaie Potein IlexpoMb Be.uiKUMb.
1839.
7166. Tappes ryska språklära.
167. De dödas sagor. Jo. önköping 1843.
168. - Syster och bror. Norrköping 1847.
169. J. N. Bouilly. Contes ä mes petites amies. Paris.
170. Onkel Adam. Altartaflan. Norrköping 1848.
171. Hertha. Svensk-dansk nyärsgäfva. Lund och Köpen-
hamn 1841.
172. Alfred de Yigny. Vie militaire. Brux. 1834. 2 band.
173. Statuter för ryska assur.bolaget. 1839.
174. A. Baron. Lecons francaises de litterature et de
morale. Bruxelles 1835.
175. C. J. L. Almqvist. Menniskoslägtets saga. Sthlm
1839. l:a delen.
176. Amorina eli. historien om de fyra. Jönkpg 1839.
177. Onkel Adam. Hat och kärlek. Borgå 1849.
178. C. A Ehrensvärds skrifter. Strengnäs 1816.
179. Om taxeringar i städerne.
180. HojapHan -dn-saaa. 2 del.
181. C. Winter. Tre Forteellmger. Kjöbenhavn 1831.
182. Granriskojan. Novell. Åbo 1849.
183. Göthe. Aus meinem Leben. Upsala 1814. 5 band.
184. Die Wahlverwandschalten. Upsala 1814.
185. Wilh. Meisters Lehrjahre. Upsala 1814.
186. Blanche. Läkaren. Sthlm 1848.
187. Läsning för folket. Sthlm 1834.
188. Welhaven. Nyere Digte. Christiania 1845.
189. Tvä andans mäin. Gelle 1851.
190. Virgilii opera. Holmiai 1821.
191. J. O. Wallin. Samlade arbeten. Sthlm 1848. _2 band.
192. JnrepaTjpHbin npuSaruetria kt> Pjccko.mj Hh-
na-uuy na 1838 r.. 52 N;o.
193. Cederborgh. Ungdoms tidsfördrif. Sthlm 1834.
194. Schlegel. Karakteristiken und Kritik. Königsberg
1801.
195. Herder. Ansichten d. klass. Alterthums. Leipzig
18Q6. 2 delar.
196. Öhlenschläger. Frederiksberg. Kiöbenhavn 1817.
197. Aladdin. Kiöbenh. 1837.
198. Pigault. Lebrun. I’Egoisme. Paris 1819. 2 band.
199. Kullberg. En sommar i Småland. Sthlm 1847.
200. Det gräa slottet. Åbo 1851.
201. Gerda. Sthlm 1832.
202. Boufllers. La mode,ode, conte. Paris 1806.
203. Topnbiii oxcrunin.. Ilostua. Cn6. 18-44.
201. Marryat. Jacob Faithful. Brilssel 1838. 2 band.
205. Märkv. händelser tili lands o. vatten. Sthlm 1845.
206. E. Rankin. Helöne. Paris 1836.
207. E. Grönblad. Carl IX:s pian att förbinda Salmen
med finska viken. Aftryck ur Suomi.
208. A. v. Humboldt. Kosmos. Stuttgart u. Tiib. 1845.
209. S. Liljeblad. Utkast tili en svensk llora. Ups. 1816.
210. C. J. Hartman. Utkast tili Botanologie. Sthlm 1843.
211. Hoffberg. Botanik. Sthlm 1792.
212. N. P. Krohn. Den lilla sjömanskatekesen. Sthlm 1844.
213. Th. Scheerer. Löthrohrsbuch. Braunschweig 1851.
214. F. Wöhler. Första grunderne i Kemien. Sthlm 1833.
215. J. B. Trommsdorff. Lärobok i farraaceutiska Ex-
perimentalkemien. Sthlm 1802.
216. L. Brugge. Kemien tillämpad pä näringarne. Sthlm
1848.
217. A. E. Arppe. Nafurkunnighet o. kemi. Htfors 1852.
218. Z. Flobeck. Lärobok i Fyrverkerikonst. Öreb. 1823.
219. A. Alreik. Lärobok i Landtmäteriet. Sthlm 1843.
220. J. H. M. Poppe. Handhok i Fysiken. Sthlm 1832.
221. O. Forssell. Arithmetik. Sthlm 1823.
222. K. MaiiAe.ii). riasniTiiaa Kuura HpaKTuuecitoii
McxaaiiKH. Cnö. 1843.
223. K. Sv. Vet.Akad. handlingar. 2 band. Sthlm 1764.
224. Fiirstenthal. Realencyklopädie. Berlin 1827.
225. Kruger. Reitunterricht. Leipzig 1848.
226. Tavastsljerna. i topografien, Sthlm 1807.
■227. MeAO.MT) CrpaTeria. Cnö. 1836.
228. Lefren. Föreläsn.i krigsvetensk. Sthlm 1818. 3 hand.
229. Alreir. Afhandl. om afvägningar etc. Sthlm 1829.
230. Gadolin. Systema fossilium. Berolini 1825.
231. Afzelius. Lärobok i Logiken. Upsala 1843.
232. Euclidis elementa. Sthlm 1819.
233. Horkel. Archiv f. d. thierische Chemie. lialle 1800.
234. Tiirk. Anweisung z. Generalbassspielen. Halle 1824.
235. Andersen. Arithmetik. Örebro 1812.
236. ycTam. Oömecxna Mepitypiii. Cnö. 1849.
237. J. W. Lillja. Bibliographia hodierna fenn. Åbo 1846.
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9238. Onen. PeKTopa C. UeTepöyprcitaro yanßcpcii-
TeTa aa 1847 r. Ca6. 1848.
239. C. BapaHOßcisiii. O coraacoßanin npaßonßcania
ct. npon3BomeaieM"b.
240. Cnö. 1847.
241. IlyTeMiipTj. MarunHa, n3o6p*TCHßaa C. Bapa-
bobckbmt.. Gn6. 1850.
242. Minne af Fab. Collan. H:fors 1851.
243. ro4aHHbiii TopjKecTßeHßbiu auTi» bt. C. lleTep-
öyprcKOMi. yHUßepcnTeT*. Cnö. 1843.
244. J. A. Lindström. Bevis att Rurik och hans Wa-
räger voro af finsk härkomst. T:hus 1852.
245. Underrättelser om väderlekeii9 förändringar, klima-
tet etc. Örebro 1851.
246. C. KyTopra. llporpaMMa reoniocTaqecKoß Kap-
Tbi G. IleTepöyprcKoii ryöepuiii. Cn6. 1852.
247. C.Olufsen. Lärob. i Danska landthush. Sthlm 1816.
248. O npwroTOiueHiH ii ynoTpeÖJeain AMepnuaacKaro
KpoßCJbHaro Cnö. 1853.
249. J. F. Georgii. Jordens alla myntsorter. Norrk. 1842.
250. Planscher tili samma verk.
251. Orien. Hmn. AKa4eniH Haym. sa 1846 r.
Cn6. 1847.
252. KapsiaHHaa KHiiatKa ami jiooßTejeö seM-ießtÄ*-
Hia. Gn6. 1849.
253. Kejs. Alex.Univ. Matrikel. H:fors 1843.
254. Taputi. HpBBO3BbiMT> TOBapann.. H:fors 1841.
255. O napoxoÄCTß* Ha Bo.iru, Kasi* u Ok*. Cnfi. 1849.
256. Beskrifning tili kartan öfver segelleden från Stock-
holm kanalvägen tili Götheborg. Sthlm 1845.
257. a) llopTOßbin Ycraßi. AJta ropoaa re.ibcußr*opcb.
H:fors 1848. 6) Densamma på svenska.
258. fl. TpoTi.. O npeöbißaaiii n.i*HHbixi. Ulße4oßT>
bt. Poccia iipn IleTpt BeanKonn.. Cn6. 1853.
259. Intresseuträkning. Åbo 1850.
260. C. J. Järta. Tai vid Gustaf II Adolfs minnesfest.
Westerås 1833.
261. CTpanyxa. Cn6. 1851.
262. Anavt)Kijxu. IleTQortoXic, 1819.
263. En bundt ryskä ströskrifter.
10
2Ö4 En bundt svenska ströskrifter.
265 Verzeichniss v. Biichern, Landkarten etc. Leipzig
1851, 1852. 2 band.
Bouilly. Contes å ma fille. Bruxelles 1835.
Conseils ä ma fille. Bruxelles 1835.
266,
267
Nyärsafton. Wiborg 1848.
Lärkan. Poetisk kalender. H:fors 1845.
Fastnachtsorakel. Leipzig 1843.
268.
269
270,
271.
o 1 C
Om fondsystemet. Åbo 1844.
A. BopoHOiri.. Oöoap-fcuie jueÖHbixi» aaneAeniii
G.nexepoyprccaro Oitpjra. Gn6. 1849.
272
Förordninqar.
Samling af plakater, förordningar etc. frän 1808—
1812. Åbo 1821.
273.
274, D:o d:o frän 1812—1818.
275. Kejs. förordn. pä ryska o. svenska fr. 1839—1848.
Sanding af Kejs. bref. Åbo 1821.
Underrätlelser för lolsbetjeningen inom Wiborgs län.
H:fors 1850.
276.
277.
278, NSdig kung. om förnyad Tulltaxa. H:fors 1852.
Förordningar ang. pensioner. Hlfors 1826.
Krigsartiklarne. Sthlm 1798.
Kejs. förordningar pä ryska o. svenska för är 1851.
D:o d;o för är 1852-
279.
280.
281.
282.
ycTaui. pei;pvTCKiii. 1851 roxa.
Gnoan Boenubix r i> nocTanoß.ieuiii. 2 band.
Aiex.Universitetets statuter. S:t P;burg 1829.
En bundt diverse Nädiga förordningar.
Nädigt Begl. för Gen.Landtm.Kontoret. Åbo 1812.
283.
284.
285.
286.
287.
Tidningar och tidskrifter.
288.
289.
ConpeMennuirb. Cuö. 1838—1846.
3mi3Aoui;a. JKypuajij 4.1 a 4*Teii. Guö. 1846
1848.
Suomi. Hrfors 1841, 1853. 2 band.
Litteraturblad för allin. medb. bildn. Årg. 1847.
Boenabiii jfKypna.n,. Guö. 1827.
Journal des voies de Communication. S;t P:burg
1830. 2 hft.
290.
291.
292.
293.
294. Skoltidning. Åbo 1848.
11
295 Veckoblad för uppfostran o. undervisning. H:fors
1834. 4 exx.
Magazin f. d
o
. Litteratur des Auslandes. Årg 1842.
D:o d:o. Årg. 1843; def.
296,
297,
Disputatioiier.
298. Törnegren. Trubadurerne. Htfors 1849. 2 hft.
G. Lundahl. De nutationis et aberrationis constan-
tibus. H:lors 1842.
299,
300, A. F. Granfelt. Försök tili besvarande af frägan :
Beror Guds inkarnation af menniskans synd eller
icke. H;fors 1853.
F. Cygnaeus. Erik XIV säsom dramatisk karakter.
H:fors 1853.
301.
302. Ekon. disp. af Kalm. 12 st.; kömpi.
Ekon. disp. af Gadd. 12 st. 1757—1774.; kömpi.
Historiska disp. af Mennander. 3 st. 1752—1758;
kömpi.
D:o d:o af Scarin 11 st. 1736—1748.
Theologiska d:o af Hassel. 10 st. 1735 1749;
kömpi.
Disputationer af Pipping. 2 st.
D:o af Rein. 3 st.
303
304.
305.
306.
307.
308.
309. Diverse Htforssiska disputationer.
Plansc/ier.
310.
311.
Vuer ai Helsingfors i tvenne blad.
Laokoon. Bellman.
Kartor-
C. UapaHOßCKiii. Oporpaauiueiiiian Kapia Enpo-
iibi. Hrfors 1847.
Karta öfver Ryssland.
312.
313.
Etnogr. Karte von Finnland.
Karta öfver Finland. 1808.
Pian af Helsingfors. 1837.
Kapia .laaoatcKarb Ouepa.
Kartor och beskr. öfv. socknarne i Nylands län. 1844.
314.
315
316
317.
318.
12
TeorHOCxnq. Kapra C. ll:6ypr. Työ.; Kyxopni
Post- och vägkarta öfver Finland.
319,
320,
321. Sjökort öfver Finska viken.
Musikalier.
322 Eggert. Trio.
Schubert. Impromptu.323
324. —'Lieder.
325. Kuhlau. Rondeau,
326. Liszt. Reminiscences des Puntain*.
Galop.
Musikaliskt Veckoblad.
327.
328-
Thalberg. Romance.329.
330. Fantaisie.
331. Somnambula.
Semiramide.332
Ryska folksånger, Sthlm. 6 esx.333.
334.
385. Rernard. Revue Music.
336.
837.
338. Diabelli. Concordance.
Sonatines.339.
Döhler. Fantaisie.
Adieu.
340.
841.
842. Bernard. Le nouvelliste. 2 hft.
Petit album.343.
Novikoff. Chant.
Terpsichore.
344.
345.
346. Variations faciles.
Bernard. Polonnaise.
Kotzeluck. Sonate.
Crusell. Aria.
347.
348.
349.
350. Klengel. Trois romances.
JakovlelT. Ryska sånger.
Bartholdy. Le pålre Catalan.
351.
352.
Helsingfors,
tryckt hos j. simelii arfvingar, 1854.
Imprimatur; H. Molander.
